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Devlet Sanatçısı 
Saygım öldü
İstanbul Haber Servisi — 
Türkiye’de ilk kez Devlet Sanat­
çısı unvanını alan ve Türk Çok­
sesli Müziği’nin mimarlarından 
besteci Prof. Ahmet Adnan 
Saygım, dün İstanbul’da öldü.
Bir süredir rahatsız olan Say­
gun, 5 gün önce Florence Nigh- 
tingale Hastanesi’ne kaldırıl­
mıştı. Serum ve ilaçlarla teda­
vi gören ünlü besteci, dün saat 
17.00 sıralarında öldü.
Cumhuriyet döneminin ilk 
Türk operası olan Özsoy Ope­
rasından sonra Taşbebek, Ke­
rem, Köroğlu, Gılgamış opera­
larını besteleyen Ahmet Adnan 
Saygun, dünyaca tanınan Yu­
nus Emre Oratoryosu’nun da 
yaratıcısı. Saygun’un ayrıca çok 
sayıda konçerto, sonat ve sen­
fonileri de var.
84 yaşında ölen sanatçı, ya­
pıtlarında Türk Halk ve Türk 
Sanat Müziği etkilerini sergiler­
ken, zaman zaman izlenimci, 
zaman zaman da romantik es­
tetiğe bağlı bir yol izlemişti.
Küçük yaştan itibaren müzi­
ğe ilgi duyan Ahmet Adnan 
Saygun, Hüseyin Sadettin
Arel’den armoni dersleri aldı. 
Bir süre İzmir Lisesi’nde müzik 
öğretmenliği yaptı, daha sonra 
devlet bursuyla müzik öğreni­
mi için Paris’e gönderildi.
Saygun, Türkiye’ye döndük­
ten sonra bir süre Riyaseti 
Cumhur Filarmoni Orkestrası­
nı yönetti. 1936 yılında fstan- 
bul Belediye Konservatuvarı’na 
öğretmen olarak atanan Say­
gun, Ankara Devlet Konserva- 
tuvarı’nda, ardından İstanbul 
Konservatuvarı’nda çalıştı. Mi­
mar Sinan Üniversitesi’nde 
Kompozisyon ve Etnomilziko- 
loji Öğretim Üyesi iken 1971’de 
Devlet Sanatçısı, 1985’te de 
kendisine profesör unvanları 
verildi. 1981’de Atatürk Sanat 
Armağanı alan Ahmet Adnan 
Saygun, 1972-78 yılları arasın­
da TRT Yönetim Kurulu üyeli­
ğinde de bulunmuştu.
Cum hurbaşkanı Özal, 
Saygun’un eşi Nilüfer Say- 
gun’a bir başsağlığı mesajı gön­
derdi. özal mesajında, “evren­
sel bir bestecimizi kaybetme­
nin” üzüntüsü içinde olduğunu 
belirtti.
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